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DESCRIPCIÓN: Este trabajo muestra la caracterización Morfométrica de la parte 
alta de la cuenca del rio Chípalo, utilizando el sistema de información geográfica 
(SIG). Se realiza análisis de la información hidrológica con el fin de determinar el 































































caudal máximo con periodo de retorno 50 años para el punto de control escogido,  
se realiza verificación mediante la utilización del programa HEC RAS. 
 
METODOLOGÍA:  
Recopilación de información cartográfica del sector en estudio, mapas físicos y 
digitales de topografía, uso de suelos tipo de suelos y localización de las 
estaciones de información hidro meteorológicas adscritas al IDEAM. 
Construcción de la línea de parte aguas, a partir de la  información topográfica de 
la zona de estudio, mediante la utilización de la herramienta ARC GIS.  
Análisis de información cartográfica, hidrológica, topográfica y cálculo los 
diferentes parámetros morfo métricos de la cuenca de estudio. 
Solicitud de información al IDEAM (Bogotá) de series históricas y datos 
disponibles en la zona de estudio incluyendo las estaciones automáticas. 
Determinación de las zonas de influencia de cada estación por la metodología de 
los Polígonos de Thiessen mediante la utilización de la herramienta ARGIS. 
Análisis de la información de las estaciones suministrada por el IDEAM, tomando 
sólo la información de las  que presentan los datos completos. 
Construcción de las curvas IDF a partir de la información seleccionada, utilizando 
la metodología simplificada propuesta por el manual de Invias, para la 
construcción de las curvas IDF en zonas donde no se cuenta con información de 
pluvíografos. 
Construcción del Hietograma de precipitación, por el método de bloques alternos 
con la información obtenida de las curvas IDF a partir del cálculo de las 
abstracciones que se calculó  por el método SCS. 
Cálculo del numero curva propuesto por US Soil Conservation Service a partir de 
la información encontrada en los mapas de uso y tipo de suelos. 
Cálculo del caudal  pico para el punto de estudio por la metodología del 
hidrograma unitario triangular, y el método racional. 
Verificación de cálculos realizados mediante la modelación con el software HEC 
HMS por el método del hidrograma unitario SCS. 
Elaboración de conclusiones teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
 
CONCLUSIONES: La cuenca en estudio por presentar un gran porcentaje en la 
zona urbana, se encuentra muy intervenida, presentando un alto grado de 
contaminación y de invasión a su ronda hídrica, haciéndose necesaria la 
implementación de planes de recuperación ambiental, en los que se tengan en 
cuenta el desarrollo de actividades como: descontaminación y recolección de 
residuos sólidos, reforestación, asilamiento de las zonas de protección,  
implementación de obras civiles y de bioingeniería para mitigar los efectos de 































































procesos erosivos ya avanzados y evitar la aparición de nuevos. El análisis 
realizado a los datos de precipitación que arrojó el caudal pico deberá servir de 
insumo para que las autoridades ambientales realicen la  modelación y definición 
de las zonas de inundación, para que se generen los respectivos actos 
administrativos que obliguen a que se respeten estas zonas de amortiguación y de 
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